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Vice President for Medical Affairs 
 
副学長・病院長   塚田 一博 Kazuhiro Tsukada 
 
◆ 著 書 
1)  松井恒志，塚田一博．門脈圧亢進症診療マニュアル．日本門脈圧亢進症学会編集．東京：南江堂；2015．シャント
手術；p．120-3． 
 
◆ 原 著 
1)  Nagata T, Shimada Y, Miwa T, Hashimoto I, Kojima H, Okumura T, Tsukada K. Endoscopic thyroidectomy using the 
EZ-VANS method. Surg Today. 2016 May; 46(5): 575-82. 
2)  Okumura T, Shimada Y, Omura T, Hirano K, Nagata T, Tsukada K. MicroRNA Profiles to Predict Postoperative Prognosis in 
Patients with Small Cell Carcinoma of the Esophagus. Anticancer Res. 2015 Feb; 35(2): 719-27. 
3)  Okumura T, Shimada Y, Sakurai T, Hori R, Nagata T, Sakai Y, Tsukada K. Abnormal cell proliferation in the p75NTR-positive 
basal cell compartment of the esophageal epithelium during squamous carcinogenesis. Dis Esophagus. 2015 Oct; 28(7): 
634-43.  
4)  Okumura T, Shimada Y, Watanabe T, Nakamichi N, Nagata T, Tsukada K. Functional outcome assessment of swallowing 
(FOAMS) scoring and videofluoroscopic evaluation of perioperative swallowing rehabilitation in radical esophagectomy. 
Surgery Today. 2016 May; 46(5): 543-51. 
5)  Hashimoto I, Nagata T, Sekine S, Moriyama M, Shibuya K, Hojo S, Matsui K, Yoshioka I, Okumura T, Hori T, Shimada Y,  
Tsukada K. Prognostic significance of KLF4 for gastric cancer. Oncol Let. 2015 May; Accepted. 
6)  Hirano K, Okumura T, Shimada Y, Watanabe T, Yamaguchi T, Nagata T, Tsukada K. Establishment and Characterization of Two 
Novel Human Pancreatic Carcinoma Cell Lines. Anticancer Res. 2015 Jul; 35(7): 3821-8. 
7)  Shimada Y, Okumura T, Takei Y, Watanabe K, Nagata T, Hori T, Tsuchiya S, Tsukada K, Shimizu K. Role of fibroblast growth 
factor receptors in esophageal squamous cell carcinoma. Esophagus. 2016 Jan; 13(1): 30-41. 
8)  長田拓哉，大永 崇，呂 暁龍，渡辺 徹，平野勝久，奥村知之，塚田一博．新規血液中浮遊癌細胞（CTC）捕捉
システムによる乳癌患者末梢血液中の CTC 同定と抗癌剤感受性予測．癌と化学療法．2015 Oct；42(10)：1240-2． 
 
◆ 症例報告 
1)  Okumura T, Shimada Y, Hojo S, Sekine S, Hirano K, Moriyama M, Miwa S, Nagata T, Tsukada K. Perforation of intramural 
gastric metastasis during preoperative chemotherapy in a patient with thoracic esophageal squamous cell carcinoma. Int J Surg 
Case Rep. 2015; 17: 23-7.  
2)  Moriyama M, Nagata T, Yoshioka I, Hashimoto I, Matsui K, Okumura T, Tsukada K. A patient with paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria being treated with eculizumab who underwent laparoscopic cholecystectomy: report of a case. Surg Case Rep. 
2015; 1(1): 57. 
3)  平野勝久，松井恒志，渋谷和人，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．食道癌術後に
胃管温存膵頭十二指腸切除術を施行した自己免疫性膵炎の 1 例．日消外会誌．2015 Jun；48 (6)：504-12. 
4)  渡辺 徹，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．Hassab 手術後の門脈血栓症予防としてのトロンボモジュリ
ンアルファ投与経験．日門脈圧亢進症会誌．2015 Jun；21(2)：128-34. 
 
◆ 総 説 
1)  田中三千雄，岩井久和，長田拓哉．【十二指腸腫瘍をどうする】上皮性腫瘍（非乳頭部）十二指腸表在性腫瘍の内視
鏡診断．消内視鏡．2015 Jul；27(7)：1086-94. 
2)  奥村知之，嶋田 裕，大村哲也，大澤宗士，澤田成朗，吉田 徹，長田拓哉，清水一治，塚田一博．分子細胞治療
フロンティア 2015．外科分子細胞治療研究会編．東京：飯田橋パピルス；2015．Chapter1，癌バイオマーカー探索，
1，消化器癌とマイクロ RNA；p．13-9． 
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◆ 学会報告 
  外科学（消化器・腫瘍・総合外科）講座の項に記載． 
 理事・副学長
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